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SUPLEMENTO 
del Sábado 20 de Mayo de. i8/i3. 
Intendencia de la provincia de León. , 
CLERO SECULAR. 
Para el dia 30 de Junio.próximo desde las ri de m mañana hasta las 2 de la tarde se sacan á r m a t e en la 
Sala capitular del M . 1, Ayuntamiento constitucional de esta ciudad las fincas que á continuación se espresan. 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. " "CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
Rs. vn. f5 z.s c.5 f.5 Í.s c.5 la tasación, pitad'znciori. «I remate. 
Rectoría de Matachana. 
24 tierras trigales y centenales de 38 fanegas, 
3 linares de 4 fanegas 9 celemines, JO . N 
prados de 18 carros y a ¿alagares de yer-
ba, y una viña de un jornal, término del 
mismo. Sin cargas y vence el arriendo en 
11 de Noviembre de 1845 gOO » » w » » » xq.3$j ts.bpo 15.000 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán de realizarse dos remates uno en esta capital y otro en la del 
partido de Ponferrada. 
Rectoría de Valdecastillo. 
4 tierras trigales y centenales de 4 fanegas, 
término de id. Sin cargas y vence el arrien-
do en id rg „ „ „ „ „ „ 958 450 pgS 
Idem de Grandoso. 
4 tierras trigales y centenales de una fanega 
y 11 celemines, y 8 prados de 5 carros 
y 3 montones de yerba, término de id. y 
las Bodas. Sin cargas y vence el arriendo 
en id. id, 50 8 »» » » " » 1.038 2.019 5í ¿,019 44 
Fábrica de Bonar. 
Una panera sita en el mismo pueblo. Sin car-
gas y vence el arriendo en id. id 24 „ „ „ „ „ „ Sg0 ^ 0 gSO 
Idem de la Vecilla. 
18 tierras trigales y centenales de 11 fanegas 
6 cplemines, 8 prados de 13 carros, y 5 
halagares de yerba, un pacedero de 2 car-
RENTA ANUAL. 
- - Rs. va. 
ios y un halagar, termino de id. Sin car-
gas, y vence el arriendo en n de Novi'em-
bíe de 1845 > . . 320 
Rectoría de Valdeptélage. , 
J4 tierras de 7 fanegas y'tín celemin, ^ t l 
prados de 5 y medio carros y a y medio 
montones de yerba, término de id. vi Re- ' ' 
nedo. Sin cargas y vence el arriendo en id. 
j d a . . • • . * ; « < • . • ». • 80 
TRIGO. 
í ' zs c.' 
»> !» 
CBUTEBO. Importe «le Id. Ar 1* ca- Tipo p»T» 
ta tasaciou. pitalitacioa. rl n tu-ic 
» 5» J» 3» 302 9.600 9.600 
t» » ,»» » »* » 2.550 a.400 á.S'go 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán realizarte dos remates^  
6 8 
»> i) 
6 8 
y tm carro de paja. 
»» a.gaS 6.840 6.840 
| 3.940 9679 «7 •p.ófjs)''»"» 
í> ««o esta capital y otro en el partida 
de la Vecilla. 
OTRA.. La ¡casa de la JRectpría de Valfecastilk no se puhlica su remate por ser dé las esceptuadas. 
Colegiata de S. hidrv de León, 
Un quiñón de 12 tierras trigales y centenales, 
una parte de hera, y una parte de pradera, 
término de esta ciudad, que pertenecieron á 
dicha Colegiata. No tiene cargas y vence 
el arriendo en 8 de Setiembre y 11 de No* 
viembre de 1846 . • . 90 
Otro quiñón de 10 tierras id., término de es-
ta ciudad, y,una parte de.he ta de 13 fa-
negas 4 celemines, término de id. Sin car-
gas y vence el arriendo en 8 de Setiembre 
de 1846- > V . . . . . . . . . . . . »> 
Otro quiñón de 13 tierras trigales y cente-
nales de 20 fanegas 6 celemines, una parte 
de hera, y otra de pradera, término de id* 
Sin cargas y vence el arriendo en id. id. . 90 
9 tierras trigales y centenales, una parte de 
pradera sin riego, y otra con él, de 14 fa-
negas y 4 celemines, qüe pertenecteiofl á 
dicha Colegiata. Sin cargas y vence el ar-
riendo en 11 de Noviembre de 1846. . . 80 
Una huerta á las pasageras de cabida de 10 
celemines de trigo, término de esta ciudad. 
Sin cargas y vence el arriendo en 11 de 
Noviembre de 1848 210 » »» n » 
Otra huerta á la calleja de los difuntos de una 
fanega de trigo, término "de esta ciudad. 
Sin cargas y vence el arriendo en 11 de 
Noviembre de 1846 260 i> *t »> »> 
Otra á Cantar ranas, término de esta ciudad, 
de a fanegas y 4 celemines. Sin carga y 
vence el arriendo en 11 de Noviembre de 
i849- • ; 950 
Una casa, término de esta ciudad á la calle 
de Renueva número 28, que perteneció al 
Cabildo catedral de León, su figura de un 
trapecio con 3 013 pies de superficie. Sin 
a 8 » 2.719 6.379'* 6.379'* 
» »> 2 » 
J' un carro de paja. | 1.844 S 4^0 S-640 
»> 7-500 6.300 7-500 
»• I0.20O 7.80O I0.20O 
>» *> 39.500 28.500 29.500 
RENTA ANUAÍ.. 
'IHIUO. 
RJ. vn r 
carga y vence el arriendo en 24 de Junio 
de 1847 420 
Otra á la calle de la plazuela de S. Isidro nú-
mero 4, su figura de un cuadrilátero, con 
798 pies de superficie. Sin cargas y vence 
en ídem de 1844. . : i '. ¿ . . ¿ . . . 360 
0;ra á la ca'le de Sta. Marina número 18, su 
figura de 2 cuadriláteros, con 484 pies de 
superficie. Sin cargas y vence en ídem de 
1846 ido 
Una casa á la calle de S. Isidro rrnnr». 4 , su 
'figura de un cuadriláteró con 4.606" pies de 
superficie. Sin cargas y vence en 24 de Ju-
nio de 1844. 600 
Otr» á la pUizuda de S. Isidro núm. 5, de fi 
güra-íle un ifapecio, 6011738 pies de super-
ficie. Sin carga y vence el arriendo en id. 240 
Otra casa al Fuerte de S. Isidro nnm¿ i.0i 
su figura de un trapecio con 1.085 pies de 
- superficie. Sin carga, y vence en id^ de 1846. 440 
Otra casa al Fuerte de S. Isidro núm. g , su fi-
gura de dos trapecios, de 2 826]pies de su-
perficie. Sin carga y Vence el arriendo en 
id. de 1847. . 380 
Otra casa á la calle de los Descalzos núm. 2, 
su figura de un cuadrilátero con I.938 pies. 
Sin carga y vence el arriendo enid.de 1844. SS0 
Otra á la plazuela de los Descalzos núm. 7, su 
figura de un trapecio con 1.768 pies. Sin 
carga y vence en id. id. . . , . . . . . 440 
Otra al corral de Si Guisan núm. 3 , su figu-
ra de un cuadrilátero con 561 pies. Sin 
carcas y vence el arriendo en iden» de 
1845* a " * • * • 120 
Otra casa á la calle de los Descalzos número 
3, su figura de un compuesto de ít tfápe» 
cios con 3.257 pies. Sin carga y vence eri 
idem i d . . . . . . 360 
Una casa a la calle de S. Pedro de los Huer-
tos núnero 20, su figura de un trapecio con 
630 pies. Sin cargas y vence el arriendo en 
24 de Junio de 1846. t . . . . . . . Í3Ó 
Otra á la plazuela de Jos Descalzos número 
8, su figura de un trapecio con 918 pies. 
Sin cargas y Vence en idem de 1844. , . 490 
^KNTENO. 
v ?.: c* 
o »> 
i> « *> 
ti ti 
n a » 
*> ti 
ii » 
ii i) 
importe <lr id <Ic la ra- Tipo par» 
la lalación, pitalizadoii. el rematt. 
IO.I97 9.450 IO.I97 
5 i S86 8. roo Üiioó 
1.44* 4.056 4.Ó5Ó 
iS'7So ÍS-7SP 
3.690 5.400 5.400 
» » 51.42^  g^oü j^jbó 
?-7ió 8*sá<» 
ii ti ii ii ii tt 
12.138 12.373 Í2.37S 
6.630 9.900 9.900 
» « t.4o¿ 1.700 
ti I.89Ó 
7.360 S.toa 8*100 
2.92Í5 2.923 
** » i* 4*990 ÍI.02S ít.025 
NOTA. Todas las fincas que anteceden son de menor tuantla*, y el pago ha dé realizarse eü dinero metálico 
veinte piozoi iguales Je año cada uno y conforme á lo prevenido en la ley de 3 de Setiembre de 1841. 
Cabildo Catedral de León. 
en 
Una casa colegio á la calle de S. Pelayo, se-
riaiadu con el número 8, su figura de un 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. 
Rs. vn. 
compuesto de 3 cuadriláteros con 13-554 
pies de superficie. Sin cargas, y vence en 
24 de Junio de 1844 IOO 
Otra á la calle la Canóniga nueva número 17, 
su figura de 2 cuadriláteros con 15.159-
)^ies. Sin cargas y vence en ídem id , . . , 600 
Colegiata de S. Isidro de León. 
Una casa al Fuerte de id. número 2, su. fi- . 
'gura'de 2 trapecios con 4274 pies. Sin car-
ga y vence en idem id 720 
Un prado término de esta ciudad titulado Es-
cobar, de 16/anegas de segunda calidad. . 
Sin carga y vence en 11 cíe Noviembre de 
1849.. • • I4SO 
CENTENO. 
f.5 zs c.s 
Importe de Id. de la ca- Tipo para 
la tasación pitalizaciou. el remate. 
» » 26.466 3.OOO 26,466 
» 37.621 I3.5OO 37.621 
23.376 l6.200 23.376 
M » » 45.OOO 43.500 45.00O 
Todas estas fincas son de ta clase de mayor cuantía estando sujetas á dos remates en el mismo día y hora^ uno 
en la capital del Reino, y el otro en esta de León conformé al artículo 6 ° de la instrucción de 15 de Setiembre 
<fe 184/. Teniendo, entendido, los licitadores que el paga de sus • remates ha de realizarse en 5 años^ según l»s 
b a s i s ^ i t a b l e c i d a s . L e o n i y d e M a y o d e i ü ^ — S e n é s * > 
León: Imprenta de Miñón. 
